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पत्र हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। प्रत्ेक मानव को पत्र भकसी न भकसी रूप में 
प्रिाभवत करते हैं। अपनी बात को दूसरों तक 
पहुँचाना प्रत्ेक मानव की नैसभगगिक आवश्कता 
है। इसी आवश्कता की पूभतगि करने का एक 
ज़भर्ा हैं— पत्र। इस दृभ्टिकोण से पत्र लेखन, 
िाषा भिक्षण का महत्वपूणगि अंग है।
सवाल ्ह उठता है भक बचचों को पत्र 
लेखन की िुरुआत भकस तरह करवाई जाए? 
अगर उनहें सीधे–सीधे श्ामपटटि ्ा भकसी 
पुसतक से पत्र नक़ल करवा भदए जाएँ तो वे 
परीक्षा में िले ही कोई पत्र रटिकर भलख लें, 
लेभकन असल भज़नदगी में िा्द ही किी पत्र 
भलखने के भलए क़लम उठाएँ। भिर ऐसे पत्र 
भलखवाने का क्ा फ़ा्दा? आप समझ गए होंगे 
भक पत्रलेखन इतना सीधा–सादा मामला नहीं है, 
भजतना नज़र आता है।
इनहीं बातों को ध्ान में रखते हुए मैंने 
अपनी कक्षा के बचचों को पत्र भलखना भसखाने 
के भलए भविेष ्ोजना बनाकर का्गि करने का 
भनशच् भक्ा।
्ह भवचार भक्ा भक तीसरी कक्षा में बचचों 
को व्भकतगत पत्र भलखवाना प्रारमि करने से 
पहले पत्र क्ा होता है और कैसे भलखा जाता 
है, कैसा भदखता है और कैसे िेजा जाता है, 
ऐसी सिी प्रकार की छोटिी से छोटिी बातों को 
समझना अचछा रहेगा। समझने–समझाने का ्ह 
काम पूरी तरह से भरि्ाकलापों और खेलों द्ारा 
करवा्ा। नीचे कुछ भरि्ाकलाप भदए गए हैं, 
भजनहें अलग–अलग सम् पर अपनी कक्षाओं में 
करवा्ा था।
दोस त्ी  चिट्ती  स े...
अक्षय कुमार दीक्क्षत
कक्षा अनुभव 
अपनी कक्षा में बचचों को पत्र भलखना भसखाने का काम कैसे भक्ा— इसका भवसतार से 
भज़रि है इस लेख में। आमतौर पर ्ह समझा जाता है भक पत्र के प्रारूप को बता देने िर से 
बचचे पत्र भलखना सीख जाएँगे। बचचे इस प्रारूप को तो समझ जाते हैं, लेभकन भिर िी पत्र 
नहीं भलख पाते। वे ्ह समझ नहीं पाते भक वे पत्र भलख ही क्ों रहे हैं? लेख और इसमें भदए 
गए भरि्ाकलाप ्ह बताते हैं भक पत्र अभिव्भकत का सहज माध्म हैं और इस सहजता को 
बरक़रार रखते हुए बचचे इसे आसानी से सीख सकते हैं। सं.
टेलतीफ़ोन बनषाने कती चवचि
1. मषाचिस के केस के ठतीक बतीि में एक छेद 
कर लें।
2. उसमें एक िषागषा डषाल दें।
3. िषागे के चसरे पर एक ्तीलती बषाँि दें, ्षाचक 
िषागषा केस में से चनकल न जषाए।
4. िषागे कषा दूसरषा चसरषा दूसरे केस में इसती ्रह 
बषाँि दें।
5. टेलतीफ़ोन ्ैयषार है। दो बच्े, दोनों केस 
लेकर इस ्रह दूर-दूर खड़े हो जषाएँ चक 
िषागषा सतीिषा ्न जषाए।
6. एक बच्षा केस को कषान से लगषा ले। दूसरषा 
बच्षा अपनती ्रफ वषाले केस को मुँह से 
सटषाकर कुछ बोले। वह बषा् दूर खड़े बच्े 
्क पहुँि जषाएगती।
7. अब पहलषा बच्षा बोले और दूसरषा बच्षा 
कषान से केस लगषाकर सुने।
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चरियषाकलषाप 1 : टेलतीफ़ोन बनषानषा
सबसे पहले बचचों को जाने–पहचाने माध्म 
द्ारा बातचीत ् ानी समप्रेषण का अनुिव करवाने 
की ्ोजना बनाई। वह माध्म है टिेलीफ़ोन! 
एक भदन बचचों से धागा, माभचस की ख़ाली 
भिभ्ब्ाँ और टिीन के ख़ाली भि्बे मँगवा भलए। 
सव्ं िी कक्षा में माभचस से बना फ़ोन का मॉिल 
लेकर ग्ा। उस मॉिल का प्र्ोग करके एक 
बचचे से बात की : धीमे से कुछ बोला और भिर 
उस बचचे से पूछा, “बताओ, मैंने क्ा कहा था?”
उस बचचे ने बता्ा, “आपने कहा था भक 
मेरा फ़ोन अनोखा है।” मैंने कहा, “भबल्कुल 
सही। है न सचमुच अनोखा ्ह फ़ोन?” 
सिी बचचे दंग रह गए ्ह देखकर भक ्ह 
अजीब–सी भदखने वाली चीज़ सचमुच फ़ोन का 
काम कर सकती है!
उसके बाद बचचों को बता्ा, “आप िी 
अपना–अपना फ़ोन बना सकते हैं। इसे बनाना 
बहुत आसान है। इसके भलए दो ख़ाली टिीन के 
भि्बे ्ा माभचस के अनदर का केस और एक 
धागा चाभहए।”
इसके बाद, चरणबद्ध तरीक़े से बचचों से 
माभचस का टिेलीफ़ोन बनवा्ा। कुछ बचचों को 
्ह फ़ोन बनाना पहले से आता था, इसभलए 
उनहोंने फ़ोन बनाने में दूसरे बचचों की सहा्ता 
की। 
चरियषाकलषाप 2 :  फ़ोन पर बषा्िती्
अब कक्षा के कुछ बचचों को अपने बनाए 
्ा उनके बनाए टिेलीफ़ोन द्ारा बातचीत करने 
के भलए बुला्ा। बचचों का च्न पचची पर नाम 
भलखकर भक्ा ग्ा। ्ह सप्टि भक्ा भक एक 
बार में दो बचचे आपस में बातचीत करेंगे। एक 
कुसची और मँगवा ली और कक्षा के सामने दोनों 
बचचों के बैठने का प्रबनध कर भद्ा, ताभक उनहें 
बातचीत करते हुए सिी बचचे देख सकें । बचचों 
से सलाह करके प्रत्ेक जोड़े के बात करने के 
भलए 2 भमनटि का सम् भनधधाभरत कर भद्ा, 
ताभक ज़्ादा से ज़्ादा बचचों को आगे आने का 
मौक़ा भमल सके। बचचों को बता्ा भक टिेलीफ़ोन 
पर भजस तरह बात करते हैं, उसी प्रकार बात 
करनी है। चाहता तो था भक टिेलीफ़ोन की घणटिी 
बजाने का प्रबनध िी हो जाए, लेभकन वह नहीं 
हो सका। हाँ, एक अनोखा काम ्ह भक्ा भक 
दोनों बचचों के बीच में एक पदधा लगा भद्ा।
चरियषाकलषाप 3 : बषा्िती् एक्रफ़षा
बचचों के सामने दो कुभसगि्ाँ/सटिूल रख 
भदए और उनके बीच में पदधा लगा भद्ा। बचचों 
के नामों की पभचगि्ाँ बनवा लीं। दो–दो पचची 
भनकालकर दो–दो बचचों को आमभनत्रत भक्ा। 
दोनों बचचे कुभसगि्ों पर बैठ गए। एक पदधा बीच 
में था, इसभलए वे एक दूसरे को देख नहीं 
सकते थे।
मैंने कहा, “बारी–बारी से प्रत्ेक बचचा 
दूसरे बचचे से बात करेगा, लेभकन ितगि ्ह है 
भक दूसरा बचचा बीच में जवाब नहीं देगा। प्रत्ेक 
बचचे को दूसरे बचचे से 2 भमनटि तक बात 
करनी है और बीच में कम से कम रुकना है। 
दूसरा बचचा आपको देख नहीं सकता, इसभलए 
बातचीत िुरू करने से पहले उसका नाम लेकर 
पुकारें और बातचीत ख़तम हो तो उसे अपना 
नाम बताएँ।”
खेल शुरू हो गयषा।
एक बचचे ने कहा, “सुनदर, क्ा हाल है? तू 
क्ा कर रहा है? मैं तुझे देख नहीं सकता और 
तेरी बातें सुन िी नहीं सकता, लेभकन अपनी 
बातें तो बोल सकता हूँ। बोल, क्ा तू सकूल के 
बाद मेरे साथ मेरे घर चलेगा? हम भमलकर ख़ूब 
खेलेंगे और टिीवी देखेंगे...”
जब िी बचचे बीच में अटिक रहे थे, मैं 
उनकी सहा्ता कर रहा था। ्ह िी भक्ा जा 
सकता है भक जो बचचे भपछली गभतभवभध में िाग 
ले चुके हैं, उनहें इस गभतभवभध में दिगिक रहने 
भद्ा जाए।
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चरियषाकलषाप 4 : कयषा कहषा?
जब सब बचचों की बारी पूरी हो गई तो 
बचचों से कहा भक उनहोंने टिेलीफ़ोन पर जो िी 
बातें कही थीं, वे अपनी–अपनी कॉपी में भलख 
लें। अगर वे कुछ िूल गए हों तो िी घबराने की 
बात नहीं है; वे चाहें तो भलखते–भलखते नई बातें 
िी जोड़ सकते हैं। ध्ान रखें भक अपनी बात 
के िुरू में और अनत में उभचत सथान पर अपना 
और अपने दोसत का नाम ज़रूर भलखना है।
बचचों ने भपछले भरि्ाकलाप में जो बातें 
परदे के पीछे बैठे अपने साथी से कही थीं, वे 
उनहोंने अपनी कॉपी में भलख लीं।
चरियषाकलषाप 5 : पत्र कयषा है?
अब मैंने बचचों को बता्ा, “बहुत सम् 
पहले जब टिेलीफ़ोन नहीं थे, तब लोग दूर 
रहने वाले दोसतों और भरशतेदारों से इसी तरह 
भलखकर बातचीत भक्ा करते थे। इसी भलखी 
हुई ‘बातचीत’ को भचटठी ् ा पत्र कहते हैं। आज 
के सम् में िी लोग एक दूसरे को ख़ूब पत्र 
भलखते हैं।”
इसके बाद बचचों को अलग–अलग तरह के 
पत्र भदखाए। पत्रों का प्रबनध पहले से ही कर 
भल्ा था। ्ह वे पत्र थे, जो सम्–सम् पर 
दूसरी कक्षाओं में भलखवाए थे। कुछ पत्र अपने 
घर में िी ढूँढ भलए थे। पोसटिकािगि, अनतददेिी्, 
भलफ़ाफ़ों आभद पर भलखे पत्र देखकर बचचे 
काफ़ी उतसाभहत हो गए। बचचों के समूह 
बनाकर प्रत्ेक समूह को एक–एक पत्र दे भद्ा। 
श्ामपटटि पर एक ताभलका बना दी और बचचों 
से कहा, “आपके समूह के पास जो पत्र हैं, 


























बचचों ने आपस में चचधा करके ताभलका 
को आसानी से िर भल्ा। इस गभतभवभध का 
उददेश् पत्र के भवभिन्न अंगों की ओर बचचों का 
ध्ान आकभषगित करना था।   
चरियषाकलषाप 6 : चलखें पत्र
अब बचचों को पत्र भलखने के भलए कहा। 
पत्र भकसे भलखना है, भकस बारे में भलखना है— 
इस बारे में बचचों को सवतनत्र छोड़ भद्ा। मेरा 
भवचार था भक बचचे सव्ं भनधधाभरत करेंगे भक वे 
भकसे पत्र भलखना चाहते हैं और पत्र में क्ा 
कहना चाहते हैं।
पत्र भलखने के भलए 5 से 10 भमनटि का 
सम् भनधधाभरत कर भद्ा, लेभकन ्ह अवभध 
केवल सांकेभतक थी। जब आप कोई रचनातमक 
का्गि करवाते हैं तो उसमें सम् की सीमा को 
लचीला बना लेना बेहतर रहता है। जब बचचों 
ने पत्र भलख भल्ा तो उनसे कहा, “अब आप 
अपने–अपने पत्र को पढ़कर सुनाइए।”
कुछ बचचों ने पत्र पढ़कर सुनाने में कािी 
उतसाह भदखा्ा। चूँभक वे जानते थे भक उनहोंने 
पत्र में क्ा भलखा है इसभलए पढ़ने में उनहें 
भदक़क़त नहीं हो रही थी। एक–दो बचचे अपना 
पत्र पढ़ने में भझझक रहे थे। जो बचचे अपना पत्र 
पढ़कर सुनाना नहीं चाहते थे, उनहें भववि नहीं 
भक्ा; बभल्क उनके पास जाकर उनकी अनुमभत 
से पत्र को चुपचाप देख िर भल्ा।
चरियषाकलषाप 7 : डषाचकयषा डषाक लषायषा 
अगले भदन एक बार भिर पत्र भलखवाने की 
गभतभवभध का आ्ोजन भक्ा। इस बार बचचों को 
एक–दूसरे को पत्र भलखना था। कक्षा के सिी 
बचचों के नामों की पभचगि्ाँ बनवा लीं और उनहें 
अचछी तरह भमला भल्ा। अब प्रत्ेक बचचे को 
एक पचची उठाने के भलए कहा। उनहें पहले ही 
बता भद्ा था भक भजस बचचे के पास भजसके 
नाम की पचची आएगी, वह उसी को पत्र भलखेगा। 
जब सिी बचचों ने पत्र भलख भलए, तो उनहें 
एक िाकपेटिी में िाल भद्ा ग्ा। भिर एक 
बचचा िाभक्ा बन ग्ा और उसने सिी पत्र 
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पेटिी से भनकालकर सही बचचे तक पहुँचा भदए। 
अपने नाम का पत्र देखकर–पढ़कर प्रत्ेक बचचे 
को जो ख़ुिी भमली, उसका वणगिन ि्दों में 
नहीं भक्ा जा सकता। िाभक्ा पत्र बाँटिते हुए 
नाटिकी् अनदाज़ में बोल रहा था— “सुनीता 
के नाम की भचटठी आई है...” “िाभक्ा िाक 
ला्ा...”आभद।
इस चरियषाकलषाप में यह भती कर सक्े हैं :
पत्र पढ़ने के बाद बचचे उसे अपनी–अपनी 
कॉपी में भचपका सकते हैं। िाभक्ा, भकसी अन् 
कक्षा के बचचे को िी बना्ा जा सकता है। ्भद 
आप भकसी अन् कक्षा के बचचे को िाभक्ा 
बनाते हैं, तो उस कक्षा के भिक्षक से अनुमभत ले 
लें और अपनी कक्षा के बचचों को िाभक्ा की 
िनक तक न लगने दें। िाभक्ा देखकर उनहें 
जो प्रसन्नता भमभरित हैरानी होगी, वह आपके 
प्र्ास को साथगिक कर देगी। आप सव्ं िी 
िाभक्ा की िूभमका भनिा सकते हैं।
िाकपेटिी और िाक–थैले का प्रबनध पहले 
से कर लें। िाकपेटिी कक्षा के दरवाज़े के बाहर 
रखी जा सकती है, ताभक बचचों को इस बात 
का अहसास हो भक िाकपेटिी कहीं दूर होती 
है। िाक–थैला पलाभसटिक का ना हो तो अचछा 
रहेगा।
इस गभतभवभध को और बड़े पैमाने पर करने 
के भलए इसमें अन् कक्षाओं/वगगों को िी िाभमल 
भक्ा जा सकता है। अब आप एक भनधधाभरत 
सथान पर ‘िाक घर’ की सथापना िी कर सकते 
हैं, जहाँ अलग–अलग कक्षाओं के बचचों के पत्रों 
की छंटिनी होगी और उनहें अलग–अलग थैलों 
में िालकर सही कक्षा तक पहुँचा्ा जाएगा। 
ऐसी भसथभत में िाकपेटिी को थोड़ा अभधक दूर 
सथाभपत भक्ा जा सकता है। इस प्रकार बचचे 
पूरी िाक प्रभरि्ा को समझ सकें गे। बचचों से 
ही काग़ज़ के िाक भटिकटि बनवाकर पत्रों पर 
भचपकवाए जा सकते हैं। बचचे भटिकटि/कािगि आभद 
िाकघर से ख़रीदने का अभिन् िी कर सकते 
हैं।
चरियषाकलषाप 8 : जवषाबती चिट्ती
जब सब बचचे अपने–अपने पत्र (जो उनहें 
भकसी और ने भलखे हैं) पढ़ चुके, तो बचचों को 
उन पत्रों के जवाब में पत्र भलखने के भलए प्रेभरत 
भक्ा। भजन बचचों को भलखने में कुछ भदक़क़त 
थी, उनके साथ बैठकर उनकी सहा्ता की। 
बोिगि पर पत्र का एक प्रारूप िी नमूने के रूप 
में बना भद्ा।
चरियषाकलषाप 9 : घर पर चिट्ती 
एक भदन मैंने बचचों से एक–एक पोसटिकािगि 
लाने के भलए कहा। मुझे अहसास था भक सिी 
बचचे पोसटिकािगि नहीं ला सकें गे इसभलए सव्ं िी 
पोसटिकािगों का प्रबनध कर भल्ा था। बचचों को 
बता्ा, “आज हम अपने–अपने घर को भचटठी 
भलखेंगे।”
एक बचचे ने पूछा, “अपने घरवालों से तो 
हम रोज़ भमलते हैं, उनके साथ रहते हैं; उनहें 
भचटठी भलखकर क्ा िा्दा?”
मैंने कहा, “भचटठी भलखने का एक फ़ा्दा 
्ह है भक हम मन की वे बातें अचछी तरह सोच 
समझकर बता सकते हैं, जो आमने–सामने ्ा 
टिेलीफ़ोन पर भझझक के कारण नहीं कह पाते। 
दूसरा फ़ा्दा ्ह है भक पत्र पढ़कर, पढ़नेवाले 
को बहुत सुकून भमलता है। तीसरा फ़ा्दा ्ह 
है भक पत्र को बार–बार पढ़ा जा सकता है और 
सहेजकर रखा जा सकता है। अब आप अपने 
घर के भकसी व्भकत को भचटठी भलभखए और 
उसे बताइए भक वह व्भकत आपको अचछा क्ों 
लगता है।”
्ह बात समझाने के बाद बचचों को पत्र 
भलखने के भलए सम् भद्ा। जब बचचों ने पत्र 
भलख भल्ा, तो उनहें पत्र पर भनधधाभरत जगह 
उनका अपना पता भलखने के भलए कहा। ्ह 
अनदाज़ा था भक बहुत से बचचों को अपना पूरा 
पता (भपन कोि सभहत) मालूम नहीं होगा। अत: 
इस गभतभवभध से पहले सिी बचचों से कॉपी ्ा 
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काग़ज़ की पचची पर उनका पता, घर के बड़ों 
से पूछकर, भलख लाने के भलए कह भद्ा था।
जब बचचों ने पता भलख भल्ा, तो उनसे 
कहा, “सकूल के बाद आप इस पत्र को िाकपेटिी 
में िाल दें। जब िाभक्ा इसे आपके घर पर 
पहुँचा दे, तब आप इसे कक्षा में लाकर भदखाइए। 
भजन बचचों को नहीं पता था भक िाकपेटिी कहाँ 
है, उनहें बता भद्ा और भजन बचचों को पता था, 
उनहें दूसरों की सहा्ता करने के भलए तै्ार 
भक्ा।
इस चरियषाकलषाप में यह भती करें :
बचचों को ्ह िी बताइए भक आपके 
भवद्ाल् के भनकटि िाकपेटिी कहाँ है। समिव 
हो तो इलाक़े के िाकघर के पोसटिमासटिर से 
भमलकर उनहें अपने भवद्ाल् के इस भरि्ाकलाप 
की सूचना अवश् दें और उनका सह्ोग लें। 
उनहें ्ह जानकार बहुत प्रसन्नता होगी भक आप 
बचचों को पत्र भलखने के भलए प्रेभरत कर रहे 
हैं। इस प्रकार आप सुभनभशचत कर सकें गे भक 
बचचों द्ारा पोसटि भकए गए सिी पत्र उनके घरों 
में पहुँच जाएँ।
धीरे–धीरे सिी बचचे सूचना देने लगे भक 
उनका पत्र घर पर पहुँच ग्ा है। एक भदन 
भनधधाभरत भक्ा ग्ा, जब सिी बचचे अपना–
अपना पत्र कक्षा में लेकर आएँगे। उस रोज़ कक्षा 
में उनहें पत्र को ध्ान से देखने के भलए कहा। 
भिर पूछा, “जब आपने इस पत्र को िाकपेटिी 
में िाला था, उस सम् से आपके हाथों में आने 
तक आपके पत्र में कौन–कौन से बदलाव आ 
गए हैं?”
इस प्रशन का मक़सद बचचों का ध्ान 
पोसटिकािगि पर छपी मोहर पर आकभषगित करवाना 
था। एक–दो बचचों ने तुरनत बता भद्ा— “मेरी 
भचटठी पर काला–काला कुछ बना हुआ है/छपा 
हुआ है/लगा हुआ है!”
तब उनहें बता्ा, “इसे मोहर कहते हैं। जब 
हमारी भचटठी िाकघर पहुँचती है, तो वहाँ पर 
इसे लगा्ा जाता है।”
बचचों से कहा भक वे ध्ान से देखें भक मोहर 
से कौन–कौन सी सूचनाएँ भमल पाती हैं। लेभकन 
इस का्गि में एक भदक़क़त थी— सिी पोसटिकािगों 
की मोहरें पठनी् नहीं थीं। भजन बचचों के पत्रों 
की मोहरें पढ़ी नहीं जा रही थीं, उन बचचों को 
एक दूसरे के पोसटिकािगों की मोहरें देखने के 
भलए प्रोतसाभहत भक्ा।
इसके बाद बचचों से चचधा की : जब उनके 
घर पोसटिकािगि पहुँचा और उसे पढ़ा ग्ा, तब 
क्ा–क्ा हुआ? बचचों ने बड़े उतसाह से अपने 
मधुर अनुिव साझा भकए।
इस गभतभवभध का उददेश् बचचों को उस 
आननद का अनुिव देना था, जो आननद घर पर 
पत्र पाने और उसे पढ़ने से भमलता है। एक बार 
इस आननद का अनुिव करने के बाद वे जीवन 
िर इसे िूल नहीं सकें गे।
गमची की छुभटटि्ों के भलए इस गभतभवभध 
को एक अन् तरीक़े से करवा्ा। बचचों से 
कहा,“अब तो हम सब एक दूसरे से िेढ़ महीने 
बाद भमलेंगे। मुझे तो तुम सबकी बहुत ्ाद 
आएगी। क्ा तुमहें मेरी ्ाद आएगी?”
सब बचचों ने एक सवर में कहा— “हाँ सर!!!”
मैंने कहा, “तो भजस–भजस को मेरी ्ाद 
आए, वह मुझे पत्र भलखे। आप पत्र में अपने मन 
की बातें भलखना।”
मैंने श्ामपटटि पर अपना पता भलख भद्ा। 
उन छुभटटि्ों में काफ़ी बचचों ने मुझे पत्र भलखे। 
कुछ के पत्र तो पहुँच नहीं सके, लेभकन काफ़ी 
पत्र मेरे घर पर पहुँच गए। छुभटटि्ाँ समापत होने 
के बाद जब भवद्ाल् खुला, तो मैं वे पत्र कक्षा 
में ले ग्ा और बचचों को भदखाए। उनहें बता्ा 
भक उनके पत्र पाकर मुझे भकतनी प्रसन्नता हुई। 
उस सम् कक्षा में ऐसा कोई चेहरा न था भजस 
पर मुसकान न हो!
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